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1．DerCharakterderArbeitsbeziehungen   
Die ArbeitsbeziehungeninJapan zeichnen sich durch einige charakte－  
ristischeMerkmale aus．Hiersollen nur einige wichtige Merkmale der  
ArbeitsbeziehungeninGroBunternehmenerwahntwerden．  
1．1Das System derlebenslangen Beschaftigung  
Wenn man nach dem Besuch derOberschule oder der UniversitAtin ein  
Unternehmeneintritt，dannarbeitetmangew6hnlichbiszuseinerAltersr  
grenzein diesem Unternehmen．Viele GroBunternehmen stellenin der  
Regelnur Schul・Oder UniversitatsabsoIventen direkt nachihrem AbT  
schluB ein．  
EsgibtinJapan groBe Unterschiedein bezug auf Produktivitat und  
Lohnh6hezwischenGroB－undKleinunternehmen．Nurdiefestangestell－  
tenArbeitnehmerinGroBunternehmenhaben relativgute Arbeitsbedinr  
gungen．Deshalbistes，Wenn man Z．B，imAltervon dreiBigbisvierzig  
Jahren seinen Arbeitsplatzin einem GroBunternehmen ktindigt，SCh，  
wierig，einenneuenArbeitsplatzmitgleichgutenBedingungenzufinden．  
Im Bereich der Kleinunternehmen wechseln Arbeitnehmer relativ oft  
ihren Arbeitsplatz．Aber auchin GroBunternehmen k6nnen nicht a11e  
ArbeitnehmerbiszurAltersgrenzebleiben．  
WeilguteundschlechteKonjunkturlagenaufeinanderfolgen，miissendie  
Arbeitgeber die Zahlder Arbeitnehmer regulieren．Deshalb gibt es  
unvermeidlichArbeitnehmermitbefristetenBesch畠ftigungsverh封tnissen  
neben den festangestellten Arbeitnehmern．Mit anderen Worten：eS  
ktinnen die festangestellten Arbeitnehmerin den GroBunternehmen  
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relativsorglosbiszurAltersgrenzearbeiten、aufKostenderer，diebefris－  
teteArbeitsvertragehaben．  
1．2 Lohn nach Senioritat  
Infast allen L云ndern erhalten Arbeitnehmer mitZunahme der BetriebsL  
Zugeh6rigkeit steigende Entlohnung．InJapanist diese Tendenz stark  
und korreliert mit dem Alter der Arbeitnehmer．Dieses Lohnsystern  
entstand in den zwanziger Jahren fiir die Facharbeiter in 
GroBunternehmen．Damals gab es daftir objektive Grunde，Wie unten  
Weiterausgeftihrtwird．HeutejedochwirddieBedeutungdesSeniorit飢s－  
lohnsJahrftirJahr geringer．  
1．3 Die Betriebsgewerkschaft  
InJapansind24％a】1er Arbeitnehmer Mitglieder von Gewerkschaften．  
FastallcjapanischenGewerkschaftensind Betriebsgewerkschaften，Wie  
Z．B，dieToyota－Gewerkschaft，die SonyTGewerkschaft oder dieGewerk－  
SChaftder Universit呂tOkayarna．DasheiBt，dieVoraussetzung，ineine  
Gewerkschafteintretenzuk（innen，ist，da13manalsArbeitnehmerindem  
betreffenden Unternehmenbesch註ftigtist．VerhandlungentiberArbeits－  
bedingungenzwischenArbeitgeberundGewerkschaftfindenaufUnterneh－  
mensebene statt．   
2．Entwicklungsgeschichte  
2．1DieMeijiLZeit（1868－1912）  
lnJapan endete die FeudalzeitimJahre1868．Der Ubergang vom  
FeudalismuszumKapitalismuswurdenichtvonunten，SOndernvonoben，  
d．h．durch die Ubertragung der politischen Macht von der Tokugawa－  
RegierungandenKaiserunterDruckvonAuBenvo11zogen．Damalsgab  
esnurwenigKapitalimLand．  
Die Meiji・Regierung grtindete staatliche Unternehmen und kurbelte sie  
an．Nachdemsieflorierten，privatisiertedieRegierungeinigedavon．  
Damals gab esinJapan sehr wenige GroBunternehmen，Staatlich oder  
privat；abervieleMittel－undKleinunternehmen．Esgab kaumFachar，  
beiter undviele ungelernte Arbeitskrafte．Sie wechselten旭ufig von  
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vertrag．Aberin Wirklichkeit handigtendieArbeitgeberden Lohn nur  
denVorarbeiternausunddiesegabenihnwiederum andieArbeiter．Sie  
arbeiteten unter der Weisung des Vorarbeiters und sie wechselten mit  
ihrem Vorarbeiter von einem Unternehmen zum anderen．Deshalb kann  
mansagen，dat3dieArbeitgeberdieArbeitnehmermittelbareinstellten．  
Die ungelernten Arbeiter lernten durch reines Nachmachen und die 
VorarbeiterhattenwenigInteressedaran，dieArbeiteranzuler・nen．  




Erstens：Die Unternehmer nahmen die Arbeitnehmer direkt unter  
Vertrag，OhneVermittlungdurchVorarbeiter，Sie hattendieNachteile  
der mittelbaren Vermittlung erkannt，Z，B．Ungerechtigkeiten beider  
VerteilungdesLohnes．ZugleichwolltendieArbeitgeberdieProduktions－  
kostensenkeIlund die Betriebsgrundlage starken，um dem Wettbewerb  
mit ausほndischen Unternehmen standhalten zu k6nnen．  
Zweitens：ZweiArten von Facharbeiterausbildungbildeten sich heraus：  
Neben仁iffentlichen Berufsbildungseinrichtungenentstandenvon mehrer－  
en Unternehmen gemeinsam organisiert Spezialausbildung undinner－  
betriebliche Ausbildung（nur beieinigen GroBunternehmen）．Diesging  
HandinHandmitderEinftihrungneuertechnischerMethoden，naChdem  
Sich die Schwerindustrie nach demJapanisch－Russischen Kr・ieg entwik－  
kelte．  
Drittens：Die Arbeitgeber ftihrten bewuBt eine neue Art der Arbeits－  
ideologieein，iIlderdas Unternehmenwieeine Familie angesehenwird．  
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Betriebszugeh6rigkeitein，umdieArbeitnehmerzumBleibenimBetrieb  
zu veranlassen．  
Weiter vereinbarten Arbeitgeber der gleichen Branche，Facharbeiter  
nichtgegenseitigabzuwerben，Z．B．beidenSpinnereieninOsaka．Hinter－  




Zum Versほndnis der MaBnahmen der Arbeitgeberist es auchwichtig  
festzuhalten，daB nicht wenige Arbeitgeber dieses als Anwendung kon－  
fuzianistischer Morallehre verstanden．  
AberdieMaBnahmenderArbeitgeberhattennurgeringenErfolg．  





Erstens：Die Arbeitgeberin GroBunternehmen stellten die Ausbildung  
von der auBerbetrieblichen zurinnerbetrieblichen Ausbildungum．Den  
Hintergrundbildetedabei，daBdieGroBunternehmeninderSchwerindus－  
trieJeWeils elgene Produktionstechniken entwickelten und demgem5B  
Arbeitsteilunganwendeten．DieauBerbetrieblicheAusbildungkonnteden  
AnspruchenderArbeitgebernicht mehrgentigen．  
FernerhieltendieArbeitgeber，AusbildungimBetriebftirbessergeeignet  
zum Heranziehen von unternehmenstreuen Arbeitnehmern． Die  
Facharbeiter wurden jetzt gezielt von dem Unternehmen ftir seine  
SpeZifischenZweckeausgebildet．DasheiBt，ihreAusbildungwarstreng  
unternehmensbezogenunderm6glichteihnennichtmehr，ftireinanderes  
Unternehmen zu arbeiten．  
Dasist von entscheidender Bedeutung．Darauf wurde schon damals  
hingewiesen．soin dem Buch“Joko Aishi（Traurige Geschichte der  
Fabrikarbeiterinnen）”vonWakizo Hosoi．■  
Zweitens：Zur Regelwurde，daB Facharbeiterim eigenen Betrieb  
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ausgebildet wurden． A】s zuktinftige Facharbeiter wurden nur Ab－  
SOIventennachsechs掩hrigemSchulbesuchaufgenommen．Damalsgabes  
auch eine Mittelschule（heute：Oberschtl】e），die aber nur Kinder reicher  
Elternbesuchenkonnten．DieUnternehmennahmendiejenigenLeuteauf，  
die gute Leistungen vorwiesen und aus wirtschaftlichen Grtinden die  
Mittelschule nicht besuchen konnten．Die Eingestelltenlernten dreibis  
ftinfJahreim Betrieb，unter Lohnfortzahlung．Danach arbejteten siein  
gleicher Position als potentielle Facharbeiter．Ihr Lohn wurde  
regeLn泊Big jedesJahr erh6ht．Dadurch bildete sich das Lohnsystem  
heraus，indemderLohnmitsteigenderBetriebszugeh6rigkeitsteigt．Das  
War damals siIlnVOllftir die Arbeitgeber，Weildas Qualifikationsniveau  
mit derDauerder Betriebszugeh6rigkeitanstieg．  
Der Zuschlag beim Ausscheiden ausder Firma und Zuschほge ftirlange  
Betriebszugeh6rigkeit wurdenin dieser Zeit von vielen Unternehmen  
eingeftihrt．Durch diese MaBnahmen veranlalまten die Arbeitgeber die  
Facharbeiterzulanger BetriebszugehOrigkeit，damit sichdieKostenftir  
dieAusbildungamortisierten．  
Beider Entscheidung tiber Lohnerhohungen wurden die BeschAftigten  
einer Personalbeurteilung unterzogen．Hier wurden der Beitrag des  
Arbeitnehmers zur Produktion und zur Erhaltung der Disziplin am  
Arbeitsplatz sowie seine Loyalit翫 zum Unternehmen eingeschAtzt，  
SoIche Faktorenk6nnenabernicht objektivgeschatztwerden．Dadurch  
Wurden die Arbeitnehmer von den Vorgesetzten weiter abhanglg．In  
dieserWeisehabendie Arbeitgeber aufdereinenSeiteden angelernten  
Arbeitern zulanger Betriebszugeh6rigkeit verholfen，auf der anderen  
Seite die Unternehmensloyalitzit der Arbeitnehmer geschaffen．Damals  
gab es nAmlichin den meisten Fabriken kaum objektive betriebliche  
Qua】ifikation，Aber esist auch eine Tatsache，daB die Qualifizierung  
durchdiedamaligeProduktionstechnikmitBetriebszugeh6rigkeiterh6ht  
Wurde．IndiesemPunktwurdeinSpinnereienangestrebt，dieRangfolgen  
innerhalb der Firma und die Fahigkeitender Arbeitnehmer objektiv zu  
klassifizieren．  
Drittens：Die Personalverwa】tung wurde k（｝nZentriert und uniformiert，  
und als Fachabteilung（japanisch：rOumubu）eingerichtet，Z．B．1921bei  
ToyoboundSumitomo．liintergrunddaftirist，daEidieUnternehmenvie1  
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Mtiheaufwandten，umnaChder fierkunftderLeutezuforschen，diesich  
beiden betroffenen Unternehmen bewerben wolltell，llaChdem die Ar－  
beiterbewegung19171919in Aufschwung gekommmen war und1921  
ihren H6hepunktvordemZweitenWeltkriegerreichte．  
Damals entstanden einlge Arbeitgeber－Vereinigullgen mit dem Ziel  
Vertraulicher Absprachen（z．B．1917der Nihon－Kougyo，Kurabu）；SOwie  
Zur UntersuchungderArbeitsprobleme（z．B．1919der Kyouchoukai）und  
1921 wurde eine Gruppe zur Untersuchung von Arbeitsproblemen nach 
Europa entsandt．Das waren gemeinsame Reaktionen der Arbeitgeber  
gegendenAufschwungderArbeiterbewegung．DasBedtirfnisderUnter－  
nehmen，infolgeihres Wachstums die Einstellungspraxis unter einheitli－  
Chen Gesichtspunkten ftir das gallZe Unternehmen zu regeln，um die  
Produktionsleistungzu erhOhen，Warein weiterer Hintergrundftirdiese  
Entwicklung．  
Durch diese MaL3nahmenin dellZWanZigerJahrenist die Zahlder  
KtindigungendurchArbeitnehmerseiteniedrigergewordenundesgabdie  
Tendenz，daB Arbeitnehmerほngerim selben Unternehmen arbeiteten  
（sieheGraphik）．Hintergrunddaftirist，daLまesnachdemErstenWeltkrieg  
einerelativlangewirtschaftlicheFlautegab，unddieLohnunterschiedeje  
nach Gr6Be des Unternehmens zunahmen． Gleichzeitigist die Be－  
SChAftigungvonbefristeteingestelltenArbeitnehmerningroBen Unterneh－  
menzueinerstfindigenEinrichtunggeworden，umdieDauerbesc旭ftigung  
der Facharbeiter zu sichern．  
Gemeinsamerideologischer Hintergrund dieser MaBnahmenist die  
FamilienideologiedesBetriebs，beiderderBetriebftirdenArbeitnehmer  
dieRollederFamiliewahrnimmt，derArbeitnehmerbekommtdurchdas  
Gedeihen der Firma seinen Anteilan Gltick und Gewinn．  
DieseIdee verneint denInteressengegensatz von Arbeitnehmer und  
Arbeitgeber．w宜hrenddieIdeedesharmonischenZusammenwirkensvon  
Arbeitnehmer und ArbeitgeberdieInteressenbeiderwahrnimmtundauf  
die Versiうhnung derbeiderseitigenInteressenim beiderseitigen Vertrauens－  
verhaltnis abzielt．  
Warum Sind die Arbeitgeber mit diesen MaL3nahmen der Arbeitsver－  
Waltungerfolgreich gewesen？  
ErsterGrundhierftirist，da13esdamalsnurwenigRegelungsmechanismen  
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durch Gewerkschaftenim Arbeitsmarkt gab，Weildie Grtindung von  
Gewerkschaftenund dieGewerkschaftsmitgliedschaftgesetzlichbis1945  
verbotenwar．DahergabeswenigeGewerkschaftenunddieArbeitgeber  
konntenihre Ma13nahmen der Personalverwaltung fastganz nachihren  
Wunschen gestalten．  
Zweitens gab esinJapan keine Zunft－ Oder Gildentradition． Die  
FahigkeitenderFachleutehattennurBedeutunglnnnerhalbihresUnter－  
nehmens und sie hatten nur ein gerlngeS BewuBtseinihres Spezialisten－  
tums．  
DI－ittensdachtenArbeitnehmerdamalswenlgmOdern，imherk（immlichen  
europaischen Sinn，da esinJapan nicht die Erfahrung der Renaissance  
und der Reformation gegeben hat． Die damalige Meiji－Verfassung  
garantierte elnlge Grundrechte，aber nur unter der starken Einschr翫1－  
kung，d．h．“unter dem Vorbehalt des Gesetzes”．Dazu kommt，daB die  
ModernisierunginJapannichtvonunten，SOndernvonoben，d．h．unterder  





Arbeitnehmerinnen．Diese Tendenzist auch heute nochinJapan zu  
Spuren．  




2．4 VerstArkungdieserTendenznachdem ZweitenWeltkrieg  
VordemZweitenWeltkrieggaltendieobenangeftihrtenCharakteristika  
japanischer Arbeitsbeziehungen grunds翫zlich nur ftir Facharbeiterin  
GroBunternehmen．Nach dem Zweiten Weltkrieg galten sie ftir die  
gesamteStammbelegschaftin GroBunternehmen，mit Ausnahmederauf  
Zeit Beschaftigen．Zu der Ausweitung dieser Tendenz hat auch die  
Arbeiterbewegungbeigetragen．KurznachdemZweitenWeltkrieggabes  
viele Arbeitslose．Damals haben die Gewerkschaften von den Arbeiト  
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geberngefordert，daB siedieArbeitnehmergrundsatzlichbiszurAlters－  
grenze beschaftigen，Wenn nicht eine bedrohliche Situation den Fortbe－  
StanddesUnternehmensge指hrdet．IndieserZeitwurdeinvielenFirmen  
eineAltersbegrenzungelngeftihrt．  
Auch beiden mittelgroBen Unternehmen wurdendiese Regeln beachtet．  
DochbeiKleinunternehmennurzumTeil，WeildiesenurwenigAnziehungs－  
kraft ftir Arbeitnehmer besitzen．   




Esgibtviele Ursachen ftir die VerEinderung und jeder Faktor stehtin  
Beziehungmit anderen．  
Erstens：Die Straffungder Arbeitnehmerzahl（genryou－keiei）．  
Seit der Ersten Olkrise haben Unternehmen planm主iBig die Zahlder  
Belegschaft herabgesetzt，Ohne die Produktionsleistung zu vermindern．  
Dementspricht eine Produktivitatsstelgerung．Die Rationalisierung war  
SOWeitreichend，daBsieftirvieleArbeitnehmervorzwanzigJahrennoch  
nicht denkbargewesen w主ire．  
Zweitens：Der Tertほrsektor（Dienstleistungsbereich）istin seiner  
Bedeutungerheblichgestiegen．Jetztarbeitenmehrals50％derArbeitneh－  
merindiesem Sektor．Viele Unternehmen，die bisher nurim Produk－  
tionssektortatlgWaren，habenindentertidrenSektordiversifiziert．  
In Japan wurden einige gesetzliche Restimmungen zur Arbeitszeit 
geandert．Es wurdenverschiedeneflexible Arbeitszeitregelungen elnge－  
ftihrt．Diese MaBnahme ergibt sich zum Teilaus der Ver主inderung der  
Industriestruktur．  
Drittens：In den achtzigerJahren wurdein vielen Unternehmen die  
Mikroelektronik eingefiihrt．Dadurch wurde der Geschicklichkeit der  
Arbeitnehmer nochweniger abverlangt．  
Viertens：AuchinJapanist die Geburtenratelangsam gesunken．  
DadurchhatsichdasdurchschnittlicheAlterderArbeitnehmererhGht，da  
β   
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aberdasgesetzlicheRentenaltererstmitsechzigJahrenbeginnt，Wurden  
die Altersgrenzen durch Anweisullg des Arbeitsministeriums hinausge－  
SChoben．GleichzeitigwurdedasbisherigeLohnsystemuberprtift，indem  
das Lohnniveau bzw．Alter und der Dauer der Betriebszugeh（5rigkeit  
entsprechendsteigt．  
Ftinftens：IndensechzigerundsiebzigerJahrenhabenauchinJapanviele  
Frauen einen Beruf aufgenommen．1985 wurde das Gesetz zur  
Frauenarbeit geandert．In dieser Zeit habenviele Unternehmen das  
IJOhnsystem ftirArbeitnehmerverandert．Auchhat die Verabschiedung  
des Gesetzes tlber die Leiharbeit beire】ativen Abnahme der Stammbe－  
SCh圭iftigtengespielt．  
3．2 Ver責nderungderBesch白ftigungstruktur  
Bisher wurden die Arbeitnehmer，die das Unternehmen auf Dauer  
ben6tigt，als Stammbelegschaft grundsatz】ich bis zur Altersgrenze  
beschAftigt．InletzterZeit werdennurdiejenigenArbeitnehmer，die als  
Stammarbeitnehmereinewichtige Rollespielen，alssoIcheeingestellt．  
Arbeitnehmer in anderen Rereichen werden als Teilzeitarbeiter oder 
befristete Arbeitnehmer oder gegebenenfalls als Leiharbeiter elngefordert．  




auszuscheiden（”Wahlaltersgrenze’’：Sentaku－teinensei）．In diesem Fal］  
bekommtmanspatereineniedrigereAbfindungbeimAusscheiden，Wenn  
manungeachtet derEmpfehlung weiterarbeitet．  
EsgibtauchTendenzen，daB UnternehmenwenlgertragreicheAbteilungen  
ZuSelbstandigenUnternehmenumwandeln；WennSiesichnichtrentieren  
und Bankrott machen，entStehen keine Nachteile ftir das  
Mutterunternehmen．So streuen die Unternehmenihr Geschaftsrisiko．  
AuBerdemerledigenUnternehmen仁）fterbestimmteArbeitennichtselbst，  
sondern lassen sie von anderen Unternehmen oder Subunternehmen 
Verrichten．Das geschieht nicht nurin privaten Unternehmen，SOndern  
auchin6ffentlichen，um die Kostenzu mindern，  
Danebengibt es formalselbststAndige Unternehmer，Wie z．B．LKW－  
.9 
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Fahrer oder Heimarbeiter，die eigene Produktionsmittelbesitzen，aber  
VOneinembestimmtenUnternehmenabh宜nglgSind．  
Diese Entwicklung erfordert eine Uberprtifung des Arbeitnehmer－  
Begriffs．  
SchlieBlich gilt die BeschAftigung bis zur Altersgrenze nur ftir eine  
beschrankte Zahlin GroBunternehmen．  
3．3 Ver宜nderung des Lohnsystems  
Bis1960wurdedieI16hedesLohnsbzw．Gehaltshauptsachlichdurchdie  
FaktorenAlter，Betriebszugeh6rigkeitund Bildungsgangbestimmt．Seit  
1960wurde ein neues Lohnsystem（shokumukyu）neben dem bisherigen  
Lohnsystem eingeftihrt（1962 beiYahata－Seitetsu（Stahl），1966 bei  
Matsushita－Densan－Elektro）．Danach wird der Lohn nach der Einschat－  
zungderArbeit，diederArbeitnehmerverrichtet，bestimmt．DieArbeiter  
werden nachihrer Wichtigkeit，der Schwierigkeitihrer Tatigkeit und  
nachihrer Verantwortung，elngeSChAtzt und bewertet．Im allgemeinen  
bestehteinindirekterZusammenhangzwischendemAlter，derDauerder  
Betriebszugeh6rigkeitundPosition，diederArbeitnehmerimBetriebhat，  





Arbeit und der innerbetrieblichen Qualifikation nimmt der Arbeitgeber 
allein vor．  
In der ersten HAlfte der achtzigerJahreist das neue Lohnsystem  
wichtigergewordenalsdasbisherige．InZukunftwirddasAlterunddie  




igkeitinhohem MaBesubjektivsind．  
AuBerdemist es mit Rticksicht auf die Betriebskosten wichtig，daB  
Arbeitnehmerim hohen Alter einen niedrigeren Lohn alsim mittleren  
Altererhalten，dagleichzeitigmitderVerschiebungderAltersgrenzeauf  
JO   
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SeChzigJahreder Lohn abdemftinfzigsten Lebensjahr niedriger wurde．   
4．Die BedeutungderArbeitsbeziehungeninJapan  
4．1Die BedeutungftirdieArbeitnehmer  
Positiv ftir die festangestellten Arbeitnehmerin GroBunternehmenist，  
daB Besch5ftigung bis zur Altersgrenze garantiertist．Die Zahlder  
Stammbelegschaftin GroBunternehmen stellt aber nur einen Teilder  
GesamtzahlderArbeitnehmerinJapandar，ht）chstens20％．DaserklArt  
diegroBeAnziehungskraftderGroBunternehmenftirdieArbeitnehmer．  
Gegenw且rtig gibt es groBe wirtschaftliche Unterschiede zwischen  
GroBunternehmen und Kleinunternehmen，undviele GroBunternehmen  
nehmen nur Berufsanfanger，die gerade Oberschule oder Universitat  
abgeschlossenhaben，ineinordentlichesArbeitsverhaltnisauf．  
Ein Lohnsystem，beidem das Lohnniveau entsprechend dem Alterbzw．  
der Dauer der Betriebszugeh6rigkeit steigt，wird auch von zweiDrittel  
aller Arbeitnehmer begrtiBt．Grund daftirist，daBinJapanim ftinften  
LebensjahrzehntvielerleiKostenanfallenftirdasStudiumunddieHoch－  
zeitsfeier der Kinder，WeilesinJapan tiblichist，daB die Eltern den  
GroBteilder Kosten tibernehmen．Wtirden die Studienkosten niedriger  
Sein underhielten viele Studentenein Stipendium，dann wtirde sich die  
BewertungdiesesLohnsystemsiindern，  
Auf der negativen Seite dieses Systems bedeutet eine Ktindigung ftir  
ArbeitnehmereinegroBe Bedrohung．WennmanimAltervon30bis50  
Jahren entlassen wird，ist es schwierig，Einkommenin dem bisherigen  
Niveauin einem anderen Unternehmen zu erzielen．Deshalbist man  
faktischgezwungen，imdemselbenUnternehmenbiszurAltersgrenzezu  
arbeiten．  
Diese Umst5ndesindeinGrund daftir，daBesinJapanso harteKonkurT  
renz um den Eintrittin von der Geseuschaft als gut bewertete Univer－  
Sit凱engibt，da diesedenEintrittinGroBunternehmenerleichtern．  
Da man normalerweise sein ganzes Arbeitslebenin ein－und demselben  
Unternehmen verbringt，haben die Arbeitgeber groBesInteresse daran，  
gut auszuwahlen．Beider Einstellung von Arbeitnehmern stellen die  
Arbeitgeber oft Nachforschullgen tiber die Herkunft der Bewerber an．  
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Sieinteressieren sich ftir das Privat】ebenihrer Arbeitnehmer．Unterneh－  
men versuchen，dieganze Pers6nlichkeitihrer Arbeitnehmer zu beherr－  
schen．  
Imal］gemeinenftihrenArbeitnehmerihreArbeitgemeinsammitanderen  
Kollegen aus．Deshalb wird beiden Arbeitnehmern gutes Gemein－  
SChaftsverhaltenf臼rwichtiggehalten．DaherhaltenUnternehmenbeider  
Aufnahme von Arbeitnehmern in die Firma deren Charakter fiir sehr 
Wichtig．  
Um die BeschAftigung der Stammbelegschaft bis zur Altersgrenze  
ungeachtet von Konjunkturschwankungen zu garantieren，brauchen  
Unternehmen zwangsほufigeinegewisseZahlvonbefristetelngeStellten  
Arbeitnehmern．Mit diesen schlechteren Arbeitsbedingungen wird die  
BeschAftigung der Stammbelegschaft erkauft．Infolgedessenist die  
Stammbelegschaft gleichgtiltig gegeniiber den Besch云ftigungsruIld  
Arbeitsbedingungenderbefristet elngeStellten Arbeitnehmer．  
Ein mittelbarer EinfluB auf die Schwierigkeit der Arbeitnehmer，VOn  
einemUnternehmenzueinemanderenzuwechseln，ist，daBArbeitnehmer  
genelgtSind，dasUnternehmensinteressemitdemelgenenInteressegleich－  
zusetzen．Ftir die Arbeitnehmerist esgedanklich schwierig，Positionen  
unabh云ngig vom Unternehmen zu beziehen．Sie haben ein starkes  
BewuBtsein，Mitglied eines bestimmte11Unternehmens zu sein，aber nし1r  
einschwaches BewuBtsein davon，Einwohner oder Btirger einer bestim－  
mten Gemeindezusein．InfolgedessenengaglerenSiesichseltenftirdie  
BelangeihrerNachbarschaft oderGemeinde，  
4．2 Die BedeutungftirdieArbeitgeber  
Diese Arbeitsbeziehungen stellen deutliche Vorteile ftir die Arbeitgeber  
darunddiese verwandtengroBeMtihedarauf，Siezu schaffen．  
Unter diesen UmstAnden kiうnnen Arbeitnehmer nicht mehr von einem  
Unternehmenzumanderenwechseln，WennSiesichnichtaufeineVerschlech－  
terung der Arbeitsbedingungen einlassen wollen．Hiermit besitzen die  
Arbeitgebereine klareVormachtstellunggegentiberdenArbeitnehmern．  
Wie aufgezeigt wurde，Sind diese Beziehungen schonin den zwanziger  
Jahrenin den GroBunternehmen ausgebildet．Schon damals hatten die  
Arbeitgebergrundsatzlich diesenVorteil．  
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tellte Arbeitnehmer ohne Widerstand der Gewerkschaften beschaftigen  
k仁innen，die nurdie Stammbelegschaft aufnehmen．  
4．3 DerEillfluB derArbeitsbeziehungen aufdieAuslegungdes  
Arbeitsrechts  
Die Ktindigung von Arbeitnehmernwird relativ streng durch die Aus－  
1egung des Arbeitsrechts beschrankt，Weildie Richter dieI］はrte dieser  
MaLミnahme ftir die Arbeitnehmer kennen．  
Auchist es schwerinJapan，den Grundsatz der Gleichbehandlung bei  
gleicher Arbeit durchzusetzen．Es passiert，daB Arbeitnehmer・je nach  
Alter，jenachBesc旭ftigungsverhaltnis，jenachdemobsieTeilzeit－Oder  
VollzeitbeschAftigte sind，unterSChiedlich hohen Lohn bzw．Gehalt be－  
kommen．Dochumungleiche Behandlunghandeltessich nurunterder  
Vorausetzung der Gleichheit des Lebensalters，der Dauer der Betriebs－  
zugeh6rigkeit，der AusbildungundderQualifikation．  
Dasliegt daran，daL3die H6he der Entlohnung einerseits entsprechend  
dem Alter bzw．der Dauer der Betriebszugeh6rigkeit，andererseits der  
Arbeitund derQualifikationentsprechendbestimmt wird．  
Drittens bekommen］apanische Arbeitnehmer auch einige zus翫Zliche  
betrieblicheSozialleistungenwiez．B．Fami1ienbeihilfe，Fahrtkostenbeihil，  
fe，Mietbeihilfe usw．．Diese Beihilfen sind als ein Gegenwert ftir die  
StellungalsArbeitnehmerim Unternehmengemeint，Sie werdenbeider  
Berechnungder Uberstundenvergtitungnichtberticksichtigt．  
In Bezug auf die Betriebsgewerkschaften gilt：AIs Kriterium ftir die  
Tariff紬igkeitbrauchtmaninJapandieVoraussetzungderOberbetriebL  
lichkeitnicht，SOnStgabeeskeinetarif紹higeGewerkschftinJapan．  
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